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 ࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺຠᯝ
 ேⅭⓗ࡟࢔࣮ࢳࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᗂඣࡢṌ⾜ࡸࣂࣛ
ࣥࢫ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆほᐹࡍࡿࡓࡵ㸪㊊࢔࣮ࢳࡢᙧᡂࡀጞ
ࡲࡿ 4㹼6 ṓࡢᗂඣ 13 ேࢆᑐ㇟࡟ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂ෆᐜ
ࡣ㸪㊊ࢧ࢖ࢬࡢ ᐃ࡜㸪࢖ࣥࢫࢸࢵࣉᅖ࡟࢔࣮ࢳࢆࢧ࣏࣮ࢺ
ࡍࡿࡓࡵࡢࢸ࣮ࣆࣥࢢࢆࡋ㸪Ṍ⾜ጼໃࢆࣅࢹ࡛࢜᧜ᙳࡋ㸪㏻
ᖖ≧ែ࡛Ṍ࠸ࡓ᫬࡜ẚ㍑ࢆ⾜࠸㸪Ṍ࠸ࡓᚋ࡟ឤ᝿ࢆ⪺ࡁྲྀࡗ
ࡓࠋཪ㸪∦㊊❧ࡕࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࢸ࣮ࣆࣥࢢࡢ᭷↓࡟ࡼࡿࣂ
ࣛࣥࢫឤぬࢆ ᐃࡋࡓࠋ᭦࡟㸪࢔ࢡࣜࣝᯈࡢୖ࡟㊊ࢆ⨨ࡁ㸪
㊊⿬ࡢ෗┿ࢆ᧜ᙳࡋ㸪ᅵ㋃ࡲࡎࡢ㠃✚ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ࢸ
࣮ࣆࣥࢢࡢᅽࡣணഛᐇ㦂࠿ࡽ㸪᭱ࡶᛌ㐺࡜ࡢホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓ
⣙ 25㹼35hPa࡜ࡍࡿࠋ 

ᐇ㦂⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
 㠐ୗࡢ⣲ᮦ࡟ᑐࡍࡿ⁥ࡾ
 ᦶ᧿ಀᩘ ᐃ⤖ᯝࡣᅗ 3 ࡟♧ࡍࠋࡇࡢᅗ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪
⁥ࡾṆࡵ௜ࡁ㠐ୗ㸦ヨᩱ No.7㸧ࡣ㸪ᦶ᧿ಀᩘࡢᖹᆒࡀ 0.7
௨ୖ࡜኱ࡁࡃ㸪⁥ࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࠋࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢࡸ␚ࡢᗋᮦ࡟
ᑐࡋ࡚ࡣ㸪඲࡚ࡢ㠐ୗࡀᦶ᧿ಀᩘ 0.35 ௨ୗ࡜㸪⁥ࡾࡸࡍ࠸
⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ⥥ࣃ࢖ࣝࡸ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ⣲ᮦࡢ࢖ࣥࢯ࣮ࣝࡢ
ሙྜ㸪⥥ 100㸣ࡢ㠐ୗࡀ᭱ࡶ⁥ࡾࡸࡍࡃ㸪⥥㸩࢔ࢡࣜࣝࡸ㸪
⥥㸩࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ࡞࡝㸪⣲ᮦࡀΰ⣳ࡉࢀࡿ࡜ẚ㍑ⓗ⁥ࡾ࡟ࡃ
ࡃ࡞ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋNo.2ࡸ No.4ࡢ㠐ୗࡀ㸪ẚ㍑ⓗᦶ᧿
ಀᩘࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࡸ࢔ࢡࣜࣝࡣ⁥ࡾ࡟ࡃ࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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  ᅗ  ᦶ᧿ಀᩘ ᐃ⤖ᯝ㸦㠐ୗูᦶ᧿ಀᩘᖹᆒ㸧
ࡲࡓ㸪ഴᩳἲ࡛ࡶࢹࢪࢱࣝࣇ࢛࣮ࢫࢤ࣮ࢪࢆ⏝࠸ࡓ ᐃ⤖
ᯝ࡜ྠᵝࡢഴྥࡀᚓࡽࢀࡓࠋ

 ࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺຠᯝ
 ࢖ࣥࢫࢸࢵࣉᅖ࡟ࢸ࣮ࣆࣥࢢࢆࡋ࡚㸪࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺ≧ែ
ࢆࡘࡃࡗࡓ⤖ᯝ㸪13 ே୰ 8 ே࡟ᅗ 4 ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ぢ
ࡓ┠ࡢ࢔࣮ࢳ㠃✚ࡀቑຍࡋࡓࠋࡲࡓ㸪10 ேࡣࢸ࣮ࣆࣥࢢࢆ
ࡋࡓ≧ែࡢ∦㊊❧ࡕࡢࢱ࢖࣒ࡀఙࡧ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࢔࣮ࢳ
ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜࡛Ᏻᐃឤࡀቑࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪௒
ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣṌ⾜ጼໃ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪
௒ᚋ࡟ㄢ㢟ࢆṧࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ





 

 ヨ㦂ᚋ㸪ᗂඣ࡟ឤ᝿ࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅗ 5ࡢᵝ࡞ᅇ⟅ࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋᬑẁࡣࡋ࡞࠸ࢸ࣮ࣆࣥࢢࡢ㐪࿴ឤ࠿ࡽ࠿㸪Ṍࡁ࡟ࡃ
࠸࡜ࡢᅇ⟅ࡀ⣙༙ᩘࡔࡗࡓࠋ୍᪉࡛Ṍࡁ࡟ࡃ࠸࡜⟅࠼ࡓᗂඣ
ࡢ୰࡟㸪∦㊊❧ࡕࡣࡋࡸࡍ࠸࡜ឤࡌࡓᗂඣࡶ࠸ࡓࠋ࡞࠾㸪ࢸ
࣮ࣆࣥࢢࡢᅽ࡛③ࡳࡸ❓ᒅࡉࢆッ࠼ࡿ⿕㦂⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
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
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ࡲ࡜ࡵ
 ௒ᅇࡢᐇ㦂࠿ࡽ㸪࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺࡢࢸ࣮ࣆࣥࢢࢆࡋ࡚࢖ࣥ
ࢫࢸࢵࣉᅖ࡟ᅽࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛Ᏻᐃឤࡀቑࡍ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢸ࣮ࣆࣥࢢ⿵ຓࡣ㸪㠐ୗࡢ࢔࣮ࢳ㒊ศࡢ⦅ࡳ᪉ࢆ
ᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡛ᨵၿࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪┠ୗ㸪ᴗ
⪅࡜┦ㄯࡢୖ㸪ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ㸪࢔࣮ࢳ㒊ศ࡟ 25㹼
35hPaࡢᅽࡀ࠿࠿ࡿࡼ࠺࡞ࢯࢵࢡࢫࡢᨵⰋࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ
 ௒ᅇࡣ㸪ヨసရࢆసᡂࡍࡿ㎾ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪㊊ࡢᡂ㛗
ᮇ࡟࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺࢯࢵࢡࢫࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪❧఩ጼໃࡀ
Ᏻᐃࡋ㸪⾪ᧁࡢ྾཰ຊࡀୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㊊ࡀ⑂ࢀ࡟ࡃ
ࡃ࡞ࡿ࡜ඹ࡟㸪㊊ࢆ౑࠺㐠ື㔞ࡶቑ࠼㸪ᅵ㋃ࡲࡎࡢᙧᡂቑ㐍
ࡸ೺ᗣ࡞㊊࡬ࡢᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㊊⫱㸪㠐ୗ㸪㊊ࡢⓎ㐩㸪࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺ㸪࢖ࣥࢫࢸࢵࣉᅖ
◊✲ࡢ⫼ᬒ
ே㛫ࡣ஧㊊Ṍ⾜ື≀࡛࠶ࡾ㸪㊊ࡀ⚾ࡓࡕࡢ㌟యࢆᨭ࠼㸪㔜
せ࡞ᅵྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㊊ࡣࠕ➨஧ࡢᚰ⮚ࠖ࡜ゝࢃࢀ㸪
㊊ࡢᮎ➃ࡲ࡛ὶࢀࡓ⾑ᾮࢆᚰ⮚࡟㏦ࡾ㏉ࡍ࣏ࣥࣉࡢാࡁࢆࡋ
࡚࠸ࡿ1)ࠋࡇࡢ኱ษ࡞Ṍ⾜ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ㠐ࡸ㠐ୗࡢᙺ๭ࡣ
኱ࡁ࠸ࠋ≉࡟ᡂ㛗ᮇ࡟࠶ࡿᏊ౪ࡢ㠐ࡣ㸪ᑗ᮶ࡢ㊊࡟኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࠋ 
 ᪥ᮏேࡢ㠐࡟ᑐࡍࡿṔྐࡣࡲࡔࡲࡔὸࡃ㸪ὒ⿦ᩥ໬ࡢⓎ㐩
ࡋࡓ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡜ゝࢃࢀ㸪㛫㐪ࡗࡓ㠐ࡢ㑅ࡧ᪉ࡣእ཯
ẕ㊑ࡸ೫ᖹ㊊࡞࡝㸪㊊ࡢࢺࣛࣈࣝࡢཎᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ2)ࠋ㊊
ࡣᗂඣᮇ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࡀ㸪㠐ࡸ㠐ୗࡢ㐺ษ࡞㑅ᢥࡀฟ᮶ࡎ࡟㸪
㊊࡟ࢺࣛࣈࣝࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡀ㏆ᖺቑຍഴྥ࡟࠶ࡾ㸪Ṍ⾜ጼ
ໃࡸ㐠ືᶵ⬟࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᵝ࡞⌧≧࠿ࡽ㸪
2009ᖺ࡟ṇࡋ࠸㊊ࡢ⫱ᡂࢆಁࡍࡓࡵࡢࠕ㊊⫱ࠖࡢ◊✲ࡀ㸪
࢔࢟ࣞࢫK.K.࡜㡰ኳᇽ኱Ꮫ࡛ጞࡵࡽࢀࡓࠋ௨᮶㸪2013ᖺ9᭶
࡟ࡣࠕ㊊⫱ࠖࡀNHK࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡲࡔ୍
⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢ஦ែࢆᨵၿࡋࡼ࠺࡜㸪Ꮚ౪᭹ࡸ
Ꮚ౪㠐ࢆྲྀࡾᢅ࠺࣓࣮࣮࢝ࡀ㠐ࡸ࢖ࣥࢯ࣮ࣝ࡟╔┠ࡋ㸪Ⓨ⫱
ࢧ࣏࣮ࢺၟရࡢ㛤Ⓨࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ3)ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪㠐௨ୖ࡟㛗᫬㛫╔⏝ࡋ㸪㊊࡟┤᥋ゐࢀࡿ㠐ୗࡸࢯ
ࢵࢡࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡔࠕ㊊⫱ࠖ࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࠕ㊊⫱ࠖࢆ⪃៖ࡋࡓ〇ရࡀᕷሙࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪Ꮚ౪ࡢ㊊ࡢ೺ᗣ࡜ᡂ㛗࡟╔┠ࡋ㸪㊊ࢆṇࡋࡃ⫱࡚ࡿࡓ
ࡵࡢᏊ౪⏝ࢯࢵࢡࢫࡢᥦ᱌ࢆヨࡳࡿࠋేࡏ࡚㸪㊊ࡢᵓ㐀ࡸᡂ
㛗㸪ࠕ㊊⫱ࠖ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩥ⊩ㄪᰝࢆ୰ᚰ࡟࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࢆ⿵ຓᡭẁ࡟ά⏝ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㊊࡟ࡘ࠸࡚
 ㊊ࡢᡂ㛗
 ㊊ࡣ㸪2 ṓ㡭ࡲ࡛ࡢᡂ㛗ࡀ㠀ᖖ࡟᪩ࡃ㸪1 ᖺ㛫࡛ 1.5㹼
2.0cm㸪2㹼3 ṓࡢ୍ᖺ㛫࡛ࡣ㸪⣙ 1.0cm ࡢ࣮࣌ࢫ࡛㊊㛗ࡀ
ᡂ㛗ࡍࡿࠋ⏘ࡲࢀࡓࡇࢁࡢ㊊࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㦵ࡢ⣙ 70㸣
ࡀ㌾㦵࡛㸪୙Ᏻᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㌾㦵ࡣᡂ㛗࡟ᚑࡗ࡚㸪࢝ࣝࢩ
࣒࢘ࡀ⵳✚ࡉࢀ㸪㦵࡟ኚࢃࡿࠋࡇࢀࢆࠕ㦵໬ࠖ࡜࠸࠸㸪17㹼
18ṓࡲ࡛࡟᏶඲࡞㦵࡬࡜ᡂ㛗ࡍࡿࠋ 
 ㊊࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᅵ㋃ࡲࡎࡢࠕ࢔࣮ࢳࠖ
࡛࠶ࡿࠋ࢔࣮ࢳ࡟ࡣ❧ࡗࡓጼໃࢆᏳᐃࡉࡏࡿാࡁࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪⾪ᧁࢆ྾཰ࡍࡿᙺ๭ࡶ࠶ࡾ㸪㊊࡟ຍࢃࡿᆅ㠃࠿ࡽࡢ཯Ⓨ
ຊࢆࢡࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚྾཰ࡍࡿࠋ࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
࡜㊊ࡀ⑂ࢀࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪Ṍࡃ㔞ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ⏕ࡲࢀࡓࡤ࠿
ࡾࡢᏊ౪࡟ࡣ࢔࣮ࢳࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪㊊ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛㦵ࡸ➽
⫗࡜࡜ࡶ࡟ᚎࠎ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ኱య 2 ṓ㡭ࡲ࡛ࡣ࢔࣮ࢳࡀᙧ
ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪┿ࡗ┤ࡄ❧ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪3㸪4
ṓ㡭࠿ࡽᚎࠎ࡟࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ㸪┿ࡗ┤ࡄ❧ࡕ㸪Ṍࡃ㸪㉮
ࡿ㸪࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞㐠ືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ 10㹼11
ṓ㡭࡟኱ேࡢࡼ࠺࡞࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ㸪㊊ࡢ 90㸣ࡀ᏶ᡂࡍ
ࡿ 4)ࠋ 

 ㊊⫱㸦ࢯࢡ࢖ࢡ㸧
 ࠕ㊊⫱ࠖ࡜ࡣ㸪㊊࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋ࠸▱㆑ࢆᚓ࡚㸪ṇࡋ࠸㠐ࡢ
㑅ࡧ᪉ࡸᒚࡁ᪉࡞࡝ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛㸪࠸ࡘࡲ࡛ࡶࢺࣛࣈࣝࡢ࡞
࠸㊊ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋḢ⡿࡛ࡣ㠐ࡢṔྐࡶ㛗ࡃ㸪ᑠᏛᰯ
ࡢᤵᴗ࡛㊊࡜㠐ࡢ஦ࢆᏛࡪ᫬㛫ࡀ࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࡇࢁ࠿ࡽ㌟
యࡢᅵྎ࡛࠶ࡿ㊊ࡢ኱ษࡉࢆᩍ⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪᪥ᮏ࡛
ࡣ㸪㊊࡜㠐࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡶṇࡋࡃ▱ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧࡛࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᗂ࠸ࡇࢁ࠿ࡽ㊊ࡢ኱ษࡉࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 

ᐇ㦂᪉ἲ
 㠐ୗࡢ⣲ᮦ࡟ᑐࡍࡿ⁥ࡾ
 㠐ࡢ୰ࡸ㒊ᒇࡢ୰࡛⁥ࡾ࡟ࡃࡃ㸪ᛌ㐺࡞㠐ୗ⣲ᮦࢆ᥈ࡿࡓ
ࡵ㸪ᦶ᧿ಀᩘ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋヨᩱࡣ㸪୍⯡ⓗ࡞㠐ୗࡢ⣲ᮦࡢ
ΰ⣳⋡ࡀ␗࡞ࡿ 12 ✀㸦⾲ 1㸧࡜㸪࢖ࣥࢯ࣮ࣝ 3 ✀㸦⥥㸪࣏
࢚ࣜࢫࢸࣝ㸪࣏ࣜሷ໬ࣅࢽࣝ㸧㸪ᗋᮦ 5 ✀㸦ࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢ㸪
␚㸪ࡌࡹ࠺ࡓࢇ㸪EVA ᶞ⬡㸪ࢥࣝࢡ㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᐇ㦂ࡢ
ᡭ㡰ࡣᅗ 1 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᖹ㠃࡟࢖ࣥࢯ࣮ࣝཬࡧᗋᮦࢆࢸ
࣮ࣉ࡛ᅛᐃࡉࡏ㸪ࢹࢪࢱࣝࣇ࢛࣮ࢫࢤ࣮ࢪ࡟⧅ࡆࡓヨᩱࢆ࢖
ࣥࢯ࣮ࣝཬࡧᗋᮦ࡟஌ࡏ㸪1500g ࡢⲴ㔜ࢆ࠿ࡅ࡚ᘬࡁ㸪ືࡁ
ጞࡵࡓ᫬ࡢᙇຊࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ḟᘧ࡟ࡼࡾᦶ᧿ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ 
μ㸻F㸭P F㸸ᙇຊ㸦gf㸧㸪P㸸Ⲵ㔜㸦gf㸧 
ࡲࡓ㸪ᅗ 2 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ഴᩳἲࢆ⏝࠸࡚ྠ✀ࡢヨᩱ࡜
ᗋᮦࡢ⁥ࡾࢆ ᐃࡋࡓࠋ500g ࡢ㗽࡟ヨᩱࢆྲྀࡾ௜ࡅ㸪ᗋᮦ
ࡢୖࢆࡺࡗࡃࡾᣢࡕୖࡆ㸪ヨᩱࡀ⁥ࡾࡣࡌࡵࡓ࡜ࡁࡢゅᗘࢆ
ศᗘჾ࡛ㄞࡳྲྀࡗࡓࠋࡇࡢゅᗘࢆẚ㍑ࡋ㸪㠐ୗ࡜ᗋᮦࡢ⁥ࡾ
ࡸࡍࡉࡢ┠Ᏻ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ᅗ  ᦶ᧿ಀᩘ ᐃ⿦⨨     ᅗ  ഴᩳἲヨ㦂⿦⨨
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⾲  㠐ୗࡢ⤌ᡂ
 ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ
 ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ 㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ 
 ⥥ 
 ࢔ࢡࣜࣝ㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ

࣮ࣞࣚࣥ㸪⥥㸪࢔ࢡࣜࣝ 㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪
࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ
 ⥥㸪࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ

⥥㸪࢔ࢡࣜࣝ㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ㸪
⁥ࡾṆࡵࡘࡁ
 ⥥㸪࢔ࢡࣜࣝ㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ
 ⥥㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ
 ⥥㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ
 ⥥㸪࢔ࢡࣜࣝ㸪ࢼ࢖ࣟࣥ㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ
 ⥥ 㸣㸪࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ 㸣㸪࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥ 㸣

 ࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺຠᯝ
 ேⅭⓗ࡟࢔࣮ࢳࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᗂඣࡢṌ⾜ࡸࣂࣛ
ࣥࢫ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆほᐹࡍࡿࡓࡵ㸪㊊࢔࣮ࢳࡢᙧᡂࡀጞ
ࡲࡿ 4㹼6 ṓࡢᗂඣ 13 ேࢆᑐ㇟࡟ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂ෆᐜ
ࡣ㸪㊊ࢧ࢖ࢬࡢ ᐃ࡜㸪࢖ࣥࢫࢸࢵࣉᅖ࡟࢔࣮ࢳࢆࢧ࣏࣮ࢺ
ࡍࡿࡓࡵࡢࢸ࣮ࣆࣥࢢࢆࡋ㸪Ṍ⾜ጼໃࢆࣅࢹ࡛࢜᧜ᙳࡋ㸪㏻
ᖖ≧ែ࡛Ṍ࠸ࡓ᫬࡜ẚ㍑ࢆ⾜࠸㸪Ṍ࠸ࡓᚋ࡟ឤ᝿ࢆ⪺ࡁྲྀࡗ
ࡓࠋཪ㸪∦㊊❧ࡕࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࢸ࣮ࣆࣥࢢࡢ᭷↓࡟ࡼࡿࣂ
ࣛࣥࢫឤぬࢆ ᐃࡋࡓࠋ᭦࡟㸪࢔ࢡࣜࣝᯈࡢୖ࡟㊊ࢆ⨨ࡁ㸪
㊊⿬ࡢ෗┿ࢆ᧜ᙳࡋ㸪ᅵ㋃ࡲࡎࡢ㠃✚ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ࢸ
࣮ࣆࣥࢢࡢᅽࡣணഛᐇ㦂࠿ࡽ㸪᭱ࡶᛌ㐺࡜ࡢホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓ
⣙ 25㹼35hPa࡜ࡍࡿࠋ 

ᐇ㦂⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
 㠐ୗࡢ⣲ᮦ࡟ᑐࡍࡿ⁥ࡾ
 ᦶ᧿ಀᩘ ᐃ⤖ᯝࡣᅗ 3 ࡟♧ࡍࠋࡇࡢᅗ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪
⁥ࡾṆࡵ௜ࡁ㠐ୗ㸦ヨᩱ No.7㸧ࡣ㸪ᦶ᧿ಀᩘࡢᖹᆒࡀ 0.7
௨ୖ࡜኱ࡁࡃ㸪⁥ࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࠋࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢࡸ␚ࡢᗋᮦ࡟
ᑐࡋ࡚ࡣ㸪඲࡚ࡢ㠐ୗࡀᦶ᧿ಀᩘ 0.35 ௨ୗ࡜㸪⁥ࡾࡸࡍ࠸
⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ⥥ࣃ࢖ࣝࡸ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ⣲ᮦࡢ࢖ࣥࢯ࣮ࣝࡢ
ሙྜ㸪⥥ 100㸣ࡢ㠐ୗࡀ᭱ࡶ⁥ࡾࡸࡍࡃ㸪⥥㸩࢔ࢡࣜࣝࡸ㸪
⥥㸩࣏࢚ࣜࢫࢸࣝ࡞࡝㸪⣲ᮦࡀΰ⣳ࡉࢀࡿ࡜ẚ㍑ⓗ⁥ࡾ࡟ࡃ
ࡃ࡞ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋNo.2ࡸ No.4ࡢ㠐ୗࡀ㸪ẚ㍑ⓗᦶ᧿
ಀᩘࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࡸ࢔ࢡࣜࣝࡣ⁥ࡾ࡟ࡃ࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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  ᅗ  ᦶ᧿ಀᩘ ᐃ⤖ᯝ㸦㠐ୗูᦶ᧿ಀᩘᖹᆒ㸧
ࡲࡓ㸪ഴᩳἲ࡛ࡶࢹࢪࢱࣝࣇ࢛࣮ࢫࢤ࣮ࢪࢆ⏝࠸ࡓ ᐃ⤖
ᯝ࡜ྠᵝࡢഴྥࡀᚓࡽࢀࡓࠋ

 ࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺຠᯝ
 ࢖ࣥࢫࢸࢵࣉᅖ࡟ࢸ࣮ࣆࣥࢢࢆࡋ࡚㸪࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺ≧ែ
ࢆࡘࡃࡗࡓ⤖ᯝ㸪13 ே୰ 8 ே࡟ᅗ 4 ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ぢ
ࡓ┠ࡢ࢔࣮ࢳ㠃✚ࡀቑຍࡋࡓࠋࡲࡓ㸪10 ேࡣࢸ࣮ࣆࣥࢢࢆ
ࡋࡓ≧ែࡢ∦㊊❧ࡕࡢࢱ࢖࣒ࡀఙࡧ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࢔࣮ࢳ
ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜࡛Ᏻᐃឤࡀቑࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪௒
ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣṌ⾜ጼໃ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪
௒ᚋ࡟ㄢ㢟ࢆṧࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ





 

 ヨ㦂ᚋ㸪ᗂඣ࡟ឤ᝿ࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅗ 5ࡢᵝ࡞ᅇ⟅ࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋᬑẁࡣࡋ࡞࠸ࢸ࣮ࣆࣥࢢࡢ㐪࿴ឤ࠿ࡽ࠿㸪Ṍࡁ࡟ࡃ
࠸࡜ࡢᅇ⟅ࡀ⣙༙ᩘࡔࡗࡓࠋ୍᪉࡛Ṍࡁ࡟ࡃ࠸࡜⟅࠼ࡓᗂඣ
ࡢ୰࡟㸪∦㊊❧ࡕࡣࡋࡸࡍ࠸࡜ឤࡌࡓᗂඣࡶ࠸ࡓࠋ࡞࠾㸪ࢸ
࣮ࣆࣥࢢࡢᅽ࡛③ࡳࡸ❓ᒅࡉࢆッ࠼ࡿ⿕㦂⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ





 
 
ࡲ࡜ࡵ
 ௒ᅇࡢᐇ㦂࠿ࡽ㸪࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺࡢࢸ࣮ࣆࣥࢢࢆࡋ࡚࢖ࣥ
ࢫࢸࢵࣉᅖ࡟ᅽࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛Ᏻᐃឤࡀቑࡍ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢸ࣮ࣆࣥࢢ⿵ຓࡣ㸪㠐ୗࡢ࢔࣮ࢳ㒊ศࡢ⦅ࡳ᪉ࢆ
ᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡛ᨵၿࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪┠ୗ㸪ᴗ
⪅࡜┦ㄯࡢୖ㸪ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ㸪࢔࣮ࢳ㒊ศ࡟ 25㹼
35hPaࡢᅽࡀ࠿࠿ࡿࡼ࠺࡞ࢯࢵࢡࢫࡢᨵⰋࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ
 ௒ᅇࡣ㸪ヨసရࢆసᡂࡍࡿ㎾ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪㊊ࡢᡂ㛗
ᮇ࡟࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺࢯࢵࢡࢫࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪❧఩ጼໃࡀ
Ᏻᐃࡋ㸪⾪ᧁࡢ྾཰ຊࡀୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㊊ࡀ⑂ࢀ࡟ࡃ
ࡃ࡞ࡿ࡜ඹ࡟㸪㊊ࢆ౑࠺㐠ື㔞ࡶቑ࠼㸪ᅵ㋃ࡲࡎࡢᙧᡂቑ㐍
ࡸ೺ᗣ࡞㊊࡬ࡢᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

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ᅗ  ㊊⿬࢔࣮ࢳ㠃✚ẚ㍑ 
ᅗ  Ṍࡁࡸࡍࡉཬࡧࠊࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࡾࡸࡍࡉ 
㠐ཬࡧ㠐ୗࡀᗂඣࡢⓎ㐩࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
̿㊊⫱ࡢどⅬ࠿ࡽ̿
⚟ᒣࡉࡺࡾ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ዟ㔝 Ꮚ㹛
  
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㊊⫱㸪㠐ୗ㸪㊊ࡢⓎ㐩㸪࢔࣮ࢳࢧ࣏࣮ࢺ㸪࢖ࣥࢫࢸࢵࣉᅖ
◊✲ࡢ⫼ᬒ
ே㛫ࡣ஧㊊Ṍ⾜ື≀࡛࠶ࡾ㸪㊊ࡀ⚾ࡓࡕࡢ㌟యࢆᨭ࠼㸪㔜
せ࡞ᅵྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㊊ࡣࠕ➨஧ࡢᚰ⮚ࠖ࡜ゝࢃࢀ㸪
㊊ࡢᮎ➃ࡲ࡛ὶࢀࡓ⾑ᾮࢆᚰ⮚࡟㏦ࡾ㏉ࡍ࣏ࣥࣉࡢാࡁࢆࡋ
࡚࠸ࡿ1)ࠋࡇࡢ኱ษ࡞Ṍ⾜ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ㠐ࡸ㠐ୗࡢᙺ๭ࡣ
኱ࡁ࠸ࠋ≉࡟ᡂ㛗ᮇ࡟࠶ࡿᏊ౪ࡢ㠐ࡣ㸪ᑗ᮶ࡢ㊊࡟኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࠋ 
 ᪥ᮏேࡢ㠐࡟ᑐࡍࡿṔྐࡣࡲࡔࡲࡔὸࡃ㸪ὒ⿦ᩥ໬ࡢⓎ㐩
ࡋࡓ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡜ゝࢃࢀ㸪㛫㐪ࡗࡓ㠐ࡢ㑅ࡧ᪉ࡣእ཯
ẕ㊑ࡸ೫ᖹ㊊࡞࡝㸪㊊ࡢࢺࣛࣈࣝࡢཎᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ2)ࠋ㊊
ࡣᗂඣᮇ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࡀ㸪㠐ࡸ㠐ୗࡢ㐺ษ࡞㑅ᢥࡀฟ᮶ࡎ࡟㸪
㊊࡟ࢺࣛࣈࣝࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡀ㏆ᖺቑຍഴྥ࡟࠶ࡾ㸪Ṍ⾜ጼ
ໃࡸ㐠ືᶵ⬟࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᵝ࡞⌧≧࠿ࡽ㸪
2009ᖺ࡟ṇࡋ࠸㊊ࡢ⫱ᡂࢆಁࡍࡓࡵࡢࠕ㊊⫱ࠖࡢ◊✲ࡀ㸪
࢔࢟ࣞࢫK.K.࡜㡰ኳᇽ኱Ꮫ࡛ጞࡵࡽࢀࡓࠋ௨᮶㸪2013ᖺ9᭶
࡟ࡣࠕ㊊⫱ࠖࡀNHK࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡲࡔ୍
⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢ஦ែࢆᨵၿࡋࡼ࠺࡜㸪Ꮚ౪᭹ࡸ
Ꮚ౪㠐ࢆྲྀࡾᢅ࠺࣓࣮࣮࢝ࡀ㠐ࡸ࢖ࣥࢯ࣮ࣝ࡟╔┠ࡋ㸪Ⓨ⫱
ࢧ࣏࣮ࢺၟရࡢ㛤Ⓨࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ3)ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪㠐௨ୖ࡟㛗᫬㛫╔⏝ࡋ㸪㊊࡟┤᥋ゐࢀࡿ㠐ୗࡸࢯ
ࢵࢡࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡔࠕ㊊⫱ࠖ࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࠕ㊊⫱ࠖࢆ⪃៖ࡋࡓ〇ရࡀᕷሙࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪Ꮚ౪ࡢ㊊ࡢ೺ᗣ࡜ᡂ㛗࡟╔┠ࡋ㸪㊊ࢆṇࡋࡃ⫱࡚ࡿࡓ
ࡵࡢᏊ౪⏝ࢯࢵࢡࢫࡢᥦ᱌ࢆヨࡳࡿࠋేࡏ࡚㸪㊊ࡢᵓ㐀ࡸᡂ
㛗㸪ࠕ㊊⫱ࠖ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩥ⊩ㄪᰝࢆ୰ᚰ࡟࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࢆ⿵ຓᡭẁ࡟ά⏝ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㊊࡟ࡘ࠸࡚
 ㊊ࡢᡂ㛗
 ㊊ࡣ㸪2 ṓ㡭ࡲ࡛ࡢᡂ㛗ࡀ㠀ᖖ࡟᪩ࡃ㸪1 ᖺ㛫࡛ 1.5㹼
2.0cm㸪2㹼3 ṓࡢ୍ᖺ㛫࡛ࡣ㸪⣙ 1.0cm ࡢ࣮࣌ࢫ࡛㊊㛗ࡀ
ᡂ㛗ࡍࡿࠋ⏘ࡲࢀࡓࡇࢁࡢ㊊࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㦵ࡢ⣙ 70㸣
ࡀ㌾㦵࡛㸪୙Ᏻᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㌾㦵ࡣᡂ㛗࡟ᚑࡗ࡚㸪࢝ࣝࢩ
࣒࢘ࡀ⵳✚ࡉࢀ㸪㦵࡟ኚࢃࡿࠋࡇࢀࢆࠕ㦵໬ࠖ࡜࠸࠸㸪17㹼
18ṓࡲ࡛࡟᏶඲࡞㦵࡬࡜ᡂ㛗ࡍࡿࠋ 
 ㊊࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᅵ㋃ࡲࡎࡢࠕ࢔࣮ࢳࠖ
࡛࠶ࡿࠋ࢔࣮ࢳ࡟ࡣ❧ࡗࡓጼໃࢆᏳᐃࡉࡏࡿാࡁࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪⾪ᧁࢆ྾཰ࡍࡿᙺ๭ࡶ࠶ࡾ㸪㊊࡟ຍࢃࡿᆅ㠃࠿ࡽࡢ཯Ⓨ
ຊࢆࢡࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚྾཰ࡍࡿࠋ࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
࡜㊊ࡀ⑂ࢀࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪Ṍࡃ㔞ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ⏕ࡲࢀࡓࡤ࠿
ࡾࡢᏊ౪࡟ࡣ࢔࣮ࢳࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪㊊ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛㦵ࡸ➽
⫗࡜࡜ࡶ࡟ᚎࠎ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ኱య 2 ṓ㡭ࡲ࡛ࡣ࢔࣮ࢳࡀᙧ
ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪┿ࡗ┤ࡄ❧ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪3㸪4
ṓ㡭࠿ࡽᚎࠎ࡟࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ㸪┿ࡗ┤ࡄ❧ࡕ㸪Ṍࡃ㸪㉮
ࡿ㸪࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞㐠ືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ 10㹼11
ṓ㡭࡟኱ேࡢࡼ࠺࡞࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ㸪㊊ࡢ 90㸣ࡀ᏶ᡂࡍ
ࡿ 4)ࠋ 

 ㊊⫱㸦ࢯࢡ࢖ࢡ㸧
 ࠕ㊊⫱ࠖ࡜ࡣ㸪㊊࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋ࠸▱㆑ࢆᚓ࡚㸪ṇࡋ࠸㠐ࡢ
㑅ࡧ᪉ࡸᒚࡁ᪉࡞࡝ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛㸪࠸ࡘࡲ࡛ࡶࢺࣛࣈࣝࡢ࡞
࠸㊊ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋḢ⡿࡛ࡣ㠐ࡢṔྐࡶ㛗ࡃ㸪ᑠᏛᰯ
ࡢᤵᴗ࡛㊊࡜㠐ࡢ஦ࢆᏛࡪ᫬㛫ࡀ࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࡇࢁ࠿ࡽ㌟
యࡢᅵྎ࡛࠶ࡿ㊊ࡢ኱ษࡉࢆᩍ⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪᪥ᮏ࡛
ࡣ㸪㊊࡜㠐࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡶṇࡋࡃ▱ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧࡛࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᗂ࠸ࡇࢁ࠿ࡽ㊊ࡢ኱ษࡉࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 

ᐇ㦂᪉ἲ
 㠐ୗࡢ⣲ᮦ࡟ᑐࡍࡿ⁥ࡾ
 㠐ࡢ୰ࡸ㒊ᒇࡢ୰࡛⁥ࡾ࡟ࡃࡃ㸪ᛌ㐺࡞㠐ୗ⣲ᮦࢆ᥈ࡿࡓ
ࡵ㸪ᦶ᧿ಀᩘ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋヨᩱࡣ㸪୍⯡ⓗ࡞㠐ୗࡢ⣲ᮦࡢ
ΰ⣳⋡ࡀ␗࡞ࡿ 12 ✀㸦⾲ 1㸧࡜㸪࢖ࣥࢯ࣮ࣝ 3 ✀㸦⥥㸪࣏
࢚ࣜࢫࢸࣝ㸪࣏ࣜሷ໬ࣅࢽࣝ㸧㸪ᗋᮦ 5 ✀㸦ࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢ㸪
␚㸪ࡌࡹ࠺ࡓࢇ㸪EVA ᶞ⬡㸪ࢥࣝࢡ㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᐇ㦂ࡢ
ᡭ㡰ࡣᅗ 1 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᖹ㠃࡟࢖ࣥࢯ࣮ࣝཬࡧᗋᮦࢆࢸ
࣮ࣉ࡛ᅛᐃࡉࡏ㸪ࢹࢪࢱࣝࣇ࢛࣮ࢫࢤ࣮ࢪ࡟⧅ࡆࡓヨᩱࢆ࢖
ࣥࢯ࣮ࣝཬࡧᗋᮦ࡟஌ࡏ㸪1500g ࡢⲴ㔜ࢆ࠿ࡅ࡚ᘬࡁ㸪ືࡁ
ጞࡵࡓ᫬ࡢᙇຊࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ḟᘧ࡟ࡼࡾᦶ᧿ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ 
μ㸻F㸭P F㸸ᙇຊ㸦gf㸧㸪P㸸Ⲵ㔜㸦gf㸧 
ࡲࡓ㸪ᅗ 2 ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ഴᩳἲࢆ⏝࠸࡚ྠ✀ࡢヨᩱ࡜
ᗋᮦࡢ⁥ࡾࢆ ᐃࡋࡓࠋ500g ࡢ㗽࡟ヨᩱࢆྲྀࡾ௜ࡅ㸪ᗋᮦ
ࡢୖࢆࡺࡗࡃࡾᣢࡕୖࡆ㸪ヨᩱࡀ⁥ࡾࡣࡌࡵࡓ࡜ࡁࡢゅᗘࢆ
ศᗘჾ࡛ㄞࡳྲྀࡗࡓࠋࡇࡢゅᗘࢆẚ㍑ࡋ㸪㠐ୗ࡜ᗋᮦࡢ⁥ࡾ
ࡸࡍࡉࡢ┠Ᏻ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ᅗ  ᦶ᧿ಀᩘ ᐃ⿦⨨     ᅗ  ഴᩳἲヨ㦂⿦⨨
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